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《Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard...》（古びた撞球台（玉撞台／ビリヤード台）のクッ























































































































































































































ろうに、フーコーはそれらにそれら固有の原因としての有効性を記述させ ｣（Dreyhus and Rabinow, : ）、「不
当にもこれら諸編成の存在条件として実体化した」（Dreyhus and Rabinow, : ＝0）と批判している。
 ドレイファスとラビノウは、「自分自身のアルシーヴを記述することは不可能であるという主張は、……地平と
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Le vide dans le langage : la méthodologie de Foucault
Eri MATSUKAWA
 Michel Foucault considere que on parle et vois les choses parce que il y a le vide dans 
langage.
 Raymond Roussel () dits que les répétitions de Roussel révèle le vide dans le 
langage: la carence de mots qui sont moins nombreux que les choses qu’ils dèsignent. La 
langage ne parle qu’à partir de un manque. Pour mettre au jour ce fait linguistique, Roussel 
montre que le même mot peut dire deux choses différents et le même phrase répétée peut 
avoir un autre sens en redoublant les mots dans ses æuvres.
 Depuis, Foucault a élaboré la notion de discours pour expliquer sa méthode de l’analyse, 
et ce apport la modification de l’idée du vide dans le langage. Dans L’archeologie du savoir 
(), le vide concerne la rareté de énoncés; par rapport à ce qui aurait pu être énoncé dans 
une langage naturelle, par rapport à la combinatoire illimitée des éléments linguistiques, les 
énoncés sont toujours en déficit. La formation discursive appraître comme disposition des 
énoncé.
 Un part, les répétitions de Roussel montre le vide qui permet un nombre infini de 
performances, d’autre part l’analyse de formation discursive essaye déterminer les conditions 
des performances verbales réalisées. En ce sens elle vaut pour notre diagnostic..
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